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Vietnamterus
maju dek 'Do; Mo;'
PASARBen Thanh YOI19 menjoditumpuonpe/oncDngMoIoysio.
FAKTA
Hila; dagangan
Malaysia
di Vietnam
melebihi
RM29.1 biflDn
T idak jernu ke pasar BenThanh di bandarrayaHoern Minh ltuJah Juahanseorangrakan yang ho-
binya melaneongke luar negara.
Pamang ada tawaran tiket kapal
terbangmurah sena cuti panjang
rakan ini akan melancongsebagai
terapidiri selepassibukbekerja.
Bukan seorangrakan yangper-
nah mcnyebut keseronokanme-
Jancongke pasar BenThanh,ma
Jah ramal lagi Yallg pemall men·
jejakkankaki ke SItumembeIikan
pandanganSaIna.
Vietnam memang adadayata-
Iikan yang tersendiri.la adakedai
\'ang menjahit dan menjual ru·
dung diusahalkan oJeh Muslim
\'letnam.GolonganhawadariMa·
laysia tidak pemah meJepaskan
peJuang untuk memborong ru
dungapabilaberadadi Vietnam
Bagi goJongan Adam pula ada
yang sanggupterbangke sanase-
Inata-mata hendakmenempah
'lounge suir' kera.l1afabIik dan
upah jahitnya yang Jebih murah.
Mungkinkah pelancong dan
pemborong dari Malaysia
ini bolehdianggapseeara
tldak langsungsebagai
'pelabur'dalalnsektor .
pelanconganVietnam .:
iaim negarayangapa-
bila dilihat dalam pera
seakan..akanbenmk S
1m
Dari sudut diplomatik
Malaysia dan Vietnam sudah
menjaJinkan' hubungan selama
empatdekad Negarakita jugasa·
lah sebuah anggotaASEAN yang
menyokpng kernasukanVietnam
ke daJail!.J;'eqobuhan kerjasama
seranfaU-ifu.pada1995. .
I}asar pasarallbeb<;js
Dasarpasaranbebasyangdianlal-
kan Vietnam pada hari ini me-
lenyapkap imej kehallcuran ne-
gara im' apabila terjebak dalam
kaneah peperangandengan ten-
teraAmertka Syarikatpadapeng
hUJUJlgtahun 6O-an.
Banyak IDem Hollywood men-
ceIitakansenarioperangVietnanl,
namun ia sudabmenjadinostalgia
kerana Vietnam bukan lagi zon
perangdan ralkyatnyatidakperJu
lagi menjadi orang hanyut demi
menyelamatkandi.n sepeni ber
laku sekitar tahun70·an .
SejakVietn3mmeJancarkanda·
sar Ooi Moi-araulransformasida-
lam bJdang ekonominya pada
1486, negara yang mempunyai
penduduk seranla.J90 jura itu ti-
dak pemah menoJehke belakang
Kedudukan Vietnam sebagajne
gara ketiga belas
mempunyai pendu-
duk ramaldi dWlia itll
membeIi peluangke-
pada usahawan Ma-
1aysia bagi meJebar-
kan sayapperl1lagaan
merekake sana
Amarabidangyangd.i-
terokai oJeh pelabur Ma-
laysiadi Vietnam ialah cari gali
mmyak. perhotelall dan pembi·
naall. Nilai daganganMalaysiadi
Vietnampula melebihiRM29.1bi-
lion dan ia menjadikan Malaysia
sebagaisebuahrakan daganguta-
IDa Vietnam.
Memandangikan Malaysia
mempunyai hubungan hamlOni
denganViernam. maka kita juga
mengharapkankedatanganpela-
bur Vietnam ke sini. Bagi me-
mastikan sasaran meningikalkan
jumJah pelabur Viernam ke Ma·
laysiarereapai.penguasaanbahasa
VIetnam dalam kalangan usaha-
wan Malaysiasam kelebihan.
Sungguhpunbahasalnggerisju-
ga medium 'komunikasi di Vier-
nam, namnn tahap penggunaan-
nya masihbelum meluas.Perkara
ini perlu diberikan perhatiall, te-
rutamaketikausahawandariMa-
1aysiaingin mengadakanpromosi
menarikpeJaburdi Vietnam.,
Sekiranya sekror korporat di
Malaysia bersecliamembuat se-
dikit peJabllrall meJatih pekella
merekaberkomunikasldalamba-
hasa Vietnam. ia akaIl mening~
katkanlagikeyakinallpelaburdari
republlkberkenaan.
Kerjasama pel1didikai'l
Sempena lawatan Timbalan Per-
dana MenteIi ke V'iemanl ba
m-bam lni beberapamemoran·
dum persefahaman(MoU) dime·
rerai.terrnasukdalambidangpen
didikan dan pertanian Vietnam
cukup menyerlah dalam sektor
pertaniandengan60 perarusguna
lenaganya terbabit seeara lang
sung dalam penanian. peIikanan
dan perhuranan
Tambahanpula Vietnam ler;e
narai dalam JO negarapengeks
port utama beras di dun.ia Kc-
upayaan Vietnam menghasilkan
beras berkualiti boleh dlpelalari
oleh Malaysia Kila bukan sahaja
memerlukan bekalanberasletap'
kita jugaingin menimbateknologi
penanian yangdiiniliki oJeh Vlel
nam.
Oleh im, kerjasamadalam bl-
dang pendidikan boJeh dijadikan
platform unruk menggalalkkan
perkongsianilmudalamsainsper·
ranian denganVietnam Kerjasa
ma ini boleh dimulakan dengan
Universiti Putta Malaysia selaku
penerajupendidikanpertanian ill
negaraini supayagraduanj1ll11San
penanian yang baka] dil;asilkan
kelaktidakmengharapkankerja"a
makan gaji tetapimerekamampu
rnenjadl usahav.:antam berdaya
salng
"",disberkelulusa"Ij<1l%cJo-
Sariona Muda (KepujianJ
K"iun:dera""Mekcmilml
doripada UniYensitiHuftilnedk
